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OPTIMAL HJORDSAMMANSATTNING - ETT SYSTEMANALYTISK PROBLEM 
Oje D a n e l l 
I n s t . f o r h u s d j u r s f o r a d l i n g och s j u k d o m s g e n e t i k 
S v e r i g e s L a n t b r u k s u n i v e r s i t e t 
750 07 U p p s a l a . 
R e n n a r i n g e n s v i k t i g a s t e i n k o m s t k a l l a a r k ø t t e t . M å l e t v i d 
o p t i m e r i n g av p r o d u k t i o n s r e s u r s e r n a bor d a r f o r v a r a a t t 
å s t a d k o m m a en h j o r d s t r u k t u r , som ger en hog och l å n g s i k t i g t 
u t h å l l i g k o t t a v k a s t n i n g t i l l så l å g a k o s t n a d e r som m o j l i g t 
u t a n a t t utarma b e t e s r e s u r s e r n a . En s å d a n o p t i m e r i n g av p r o d u k -
t i o n e n a r en mycket komplex u p p g i f t , som i n n e b a r s a m t i d i g t 
h a n s y n s t a g a n d e t i l l e t s t o r t a n t a l av b å d e s amverkande och 
m o t v e r k a n d e f a k t o r e r inom d e t d y n a m i s k a s y s t e m r e n h j o r d e n 
och de omgivande p r o d u k t i o n s b e t i n g e l s e r n a u t g o r . E t t d y n a m i s k t 
s y s t e m k a n n e t e c k n a s av a t t f o r a n d r i n g a r i en d e l k o m p o n e n t 
o f t a u t l o s a r en r a d e f f e k t e r och " f e e d - b a c k s " inom s y s t e m e t 
och a t t d e t kan t a lå n g t i d i n n a n s y s t e m e t å t e r s t a b i l i s e r a s 
k r i n g e t t j a m v i k t s l a g e . En f o r a n d r i n g av p r o d u k t i o n s s y s t e r n e t s 
s t r u k t u r kan o c k s å t a n k a s f o r a n d r a d e s s s t a b i l i t e t s e g e n s k a p e r , 
i v å r t f a l l t . e x . en f o r a n d r a d k a n s l i g h e t f o r k l i m a t i s k a s t o r -
n i n g a r under k r i t i s k a p e r i o d e r av å r e t . 
Ur f o r s k n i n g s m a s s i g s y n s p u n k t a r r e n h j o r d e n s s a m m a n s a t t n i n g 
och pr od u k t i o n s k a p a c i t e t e t t p r o b l e m som l a m p l i g e n bor a n g r i p a s 
med h j a l p av s y s t e m a n a l y t i s k m e t o d i k . Det c e n t r a l a i d e t t a 
a r b e t s s a t t a r u t v e c k l i n g e n av en dynamisk m o d e l l av r e n h j o r d e n 
med v a r s h j a l p man kan s i m u l e r a de k o r t - och l å n g s i k t i g a 
e f f e k t e r n a av o l i k a å t g a r d e r e l l e r y t t r e p å v e r k a n , t . e x . s l a k t -
u t t a g , u r v a l s å t g a r d e r e l l e r n e d s a t t b e t e s t i 1 1 g å n g . I p r i n c i p 
m å s t e den s l u t l i g a m o d e l l e n b e a k t a a l l a f a k t o r e r som i n a m n v å r d 
g r a d p å v e r k a r p r o d u k t i o n s s y s t e m e t e l l e r ger " f e e d - b a c k " e f f e k t e r 
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på det v i d f o r a n d r i n g inom s y s t e m e t . Hur m o d e l l e n u t f o r m a s 
i d e t a l j ar b e r o e n d e av p r o b l e m o m r å d e t s a r t och den f r å g e s t å l l -
n i n g man o n s k a r b e s v a r a . 
F i g u r 1 i l l u s t r e r a r hur r e n h j o r d e n som p r o d u k t i o n s s y s t e m s k u l l e 
kunna u p p s t r u k t u r e r a s i d e l m o d e l l e r på o l i k a n i v å . Den c e n t r a l a 
b i t e n i p r o d u k t i o n s m o d e l l e n a r r e n e n och d e s s b i o l o g i s k a f u n k ¬ 
t i o n e r • Inom d e t t a o m r å d e b e d r i v s en r e l a t i v t i n t e n s i v f o r s k n i n g 
på m å n g a h å l l , som har b i d r a g i t t i l l okade k u n s k a p e r n a om 
s å v a l r e n e n s f y s i o l o g i som d e s s f u n k t i o n u r p r o d u k t i o n s s y n p u n k t . 
I f i g u r e n a n t y d s n å g r a av de samband, som t i l l s a m m a n s p å v e r k a r 
de t r e n y c k e l f u n k t i o n e r n a t i l l v a x t , r e p r o d u k t i o n och o v e r l e v n a d . 
N a s t a n i v å i m o d e l l e n a r r e n h j o r d e n v a r i " r e n e n " i n g å r som 
d e l k o m p o n e n t , men dar h j o r d e n s p r o d u k t i o n s k a p a c i t e t s a m t i d i g t 
ar en f u n k t i o n av s t r u k t u r e n i denna och aven l å t t p å v e r k a s 
av f a k t o r e r som n a r i n g s t i l l g å n g , s l a k t u t t a g och h a n t e r i n g / 
s t r e s s . Det a r på denna n i v å som en r a d s t y r å t g a r d e r år m o j l i g a 
a t t s a t t a i n och dar o p t i m e r i n g s p r o b l e m e n i f o r s t å hand a r 
a k t u e l l a . Det f r a m s t å m e d i e t f o r s t y r n i n g och l å n g s i k t i g 
u t v e c k l i n g av p r o d u k t i o n s k a p a c i t e t e n a r s l a k t u t t a g e t , som 
kan v a r i e r a s med hansyn t i l l a n t a l e t s l a k t a d e d j u r , s l a k t å l d e r , 
s l a k t t i d p u n k t och u r v a l s k r i t e r i a v i d s l a k t e n . 
V i d o p t i m e r i n g av p r o d u k t i o n e n m å s t e o c k s å en r a d " y 1 1 r e "  
f a k t o r e r b e a k t a s , v i l k a h a r s k u l l e kunna h a n f o r a s t i l l y t t e r l i g a r e 
en n i v å i m o d e l l e n . Det o m f a t t a r b l . a . t i l l g å n g e n på p r o d u k -
t i o n s r e s u r s e r av o l i k a s l a g , g e o g r a f i s k a och k l i m a t i s k a 
b e t i n g e l s e r n a och v a r i a t i o n e r i d e s s a , samt m a r k e d s m å s s i g a 
f a k t o r e r r o r a n d e r e n p r o d u k t e r . Dessa d e f i n i e r a r f o r u t s å t t n i n g a r n a 
och b e g r a n s n i n g a r n a f o r p r o d u k t i o n e n , men kan o c k s å t a n k a s 
b l i p å v e r k a d e " i n i f r å n " av f o r a n d r i n g a r i h j o r d e n och s å l e d e s 
ge å t e r v e r k n i n g a r på p r o d u k t i o n e n på l a n g r e s i k t . 
F i g u r 2 i l l u s t r e r a r en t a n k b a r p r i n c i p i e l l a r b e t s g å n g v i d 
u t v e c k l i n g av d y n a m i s k a m o d e l l e r f o r r e n p r o d u k t i o n . M o d e l l -
a r b e t e t ar en i t e r a t i v p r o c e s s dar man i i n l e d n i n g s s k e d e t 
bygger s u b m o d e l l e r f o r o l i k a d e l a r av p r o d u k t i o n s s y s t e m e t 
genom s y n t e s av g e n e r e l l k u n s k a p om r e n e n och o l i k a p r o d u k t i o n s ¬
samband s k a t t a d e ur v e r k l i g a d a t a . E f t e r h a n d som d e l m o d e l l e r n a 
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v a l i d e r a t s genom j a m f o r e l s e r med v e r k l i g a f o r h å l l a n d e n k o p p l a s 
de samman t i l l s t o r r e m o d e l l e r som b e s k r i v e r r e n h j o r d e n s p r o ¬
d u k t i o n s d y n a m i k . D e s s a i s i n t u r m å s t e o c k s å v a l i d e r a s på 
o l i k a s a t t , v a r v i d man b l . a . f o r s o k e r f o r e n k l a m o d e l l e r n a 
så l å n g t som m ö j l i g t u t a n a t t g o r a v å l d på de f r å g e s t a l l n i n g a r 
som s k a l l s t u d e r a s . V i k t i g a moment i m o d e l l u t v e c k l i n g e n a r 
k a n s l i g h e t s a n a l y s e r f o r a t t f o r s o k a u t r o n a v i l k e n k v a l i t e t 
m o d e l l e n s i n d a t a m å s t e h å l l a och v i l k a nya d a t a u n d e r l a g man 
be h o v e r f o r m o d e l l a r b e t e t . F o r s t när m o d e l l e n v e r k a r f u n g e r a 
t i l l f r e d s s t ä l l a n d e i kanda s i t u a t i o n e r , a r det dags a t t gå 
i n i n a s t a f a s , som i n n e b a r s i m u l e r i n g av nya a l t e r n a t i v a 
s i t u a t i o n e r , s t u d e r a o p t i m e r i n g s p r o b l e m m.m. Ä v e n i denna 
f a s m å s t e dock r e s u l t a t e n g r a n s k a s k r i t i s k t f o r a t t g a r d e r a 
s i g mot m o d e l l f e l och b r i s t e r i i n d a t a , f r a m f o r a l l t om s i m u l e r -
i n g a r n a i n n e b a r n å g o n f o r m av " e x t r a p o l e r i n g " u t a n f o r kanda 
s i t u a t i o n e r e l l e r p r o d u k t i o n s s t r u k t u r e r . 
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Figur 1. Faktorer som p å v e r k a r renhjordens produktionskapacitet. 
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Figur 2. Systemanalytisk a r b e t s g å n g vid studier av produktionskapacitet och 
h j o r d s a m m a n s ä t t n i n g i renproduktionen. 
